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Resumen 
El litoral de Alicante ha registrado en las últimas décadas una notable transformación territorial, y en especial, los usos 
urbano-residenciales, que desde las décadas de 1960 y 1970 se han visto modificados, en gran medida por el desarrollo de 
la actividad turística. En relación con los Sistemas de Información Geográfica (SIG), éstos han contribuido desde la 
ciencia geográfica a darle rango y contenido académico al estudio de las actividades turísticas, tanto para la planificación 
y gestión de este sector como para la promoción del territorio turístico. El objetivo de esta comunicación es poner de 
manifiesto qué tipologías urbano-turísticas se identifican en la costa de Alicante y en qué áreas predominan unas u otras, 
así como las principales repercusiones territoriales asociadas a éstas. De esta manera se ha evidenciado un modelo urbano-
turístico diferente en función de la costa norte y sur de Alicante. 
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1.  Introducción 
El aumento de la superficie urbano-residencial en el litoral de Alicante se ha producido en gran medida 
desde las décadas de 1960 y 1970 hasta la actualidad.  Estas dinámicas se relacionan con el desarrollo de las 
actividades turísticas (Hernández, 2013) que se han visto favorecidas por la benignidad del clima, el mar y la 
proximidad a los centros emisores europeos, sumado a factores internos relacionados con el contexto 
aperturista de la España de 1960 (Vera, 1987; Torres, 1997), que llevaron a incluir al sector turístico dentro de 
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las actuaciones de la política económica, con el objetivo de obtener el máximo crecimiento para el país 
(Navalón, 1999). También cabe destacar en los últimos años la llegada notable de población extranjera 
(principalmente jubilada del centro y norte de Europa) por motivos residenciales ligados al reciente boom 
inmobiliario (Morote y Hernández, 2014).  
 
El objetivo de esta investigación es: a) conocer qué superficie ha sido ocupada por las diferentes tipologías 
urbano-residenciales en el litoral de la provincia de Alicante en relación con la actividad turística; b) poner de 
manifiesto el modelo residencial predominante y la posible existencia de diferencias significativas a lo largo 
del litoral y prelitoral alicantino desde el punto de vista territorial en la distribución de estas tipologías. 
Diferencias éstas, que hay que tener en cuenta a la hora de la planificación del territorio, pues cada tipología 
urbano-residencial conlleva una serie de necesidades y servicios (abastecimiento de agua para el jardín y la 
piscina, comunicaciones, saneamiento, etc.). Para ello, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se 
convierten en una herramienta valiosa para los trabajos y estudios vinculados con la planificación y gestión 
del turismo (McAdam, 1999; Jivanovic, 2008). Como indica Chen (2007), los sistemas GIS han sido 
adoptados como una herramienta muy usada por disciplinas como planeamiento ambiental, gestión de bienes 
inmuebles, sistemas de navegación para vehículos, estudios urbanos, análisis de mercado, distribución y 
logística y en la actividad turística. Algunas de las aplicaciones para esta actividad se llevan a cabo para la 
medición y monitoreo del impacto turístico, que relaciona el análisis de parámetros seleccionados en el 
tiempo y espacio en lugar de predecir potenciales impactos. En el caso del desarrollo turístico sostenible, 
donde la información medioambiental, social y económica es requerida, la tecnología del GIS permite integrar 
y manejar estos diferentes tipos de información. También sirven para evaluar los potenciales impactos del 
desarrollo turístico, ya que se pueden modelar diferentes escenarios con un análisis del impacto visual como, 
por ejemplo, predecir cómo un cambio propuesto será visualizado en el paisaje y que puede ser utilizado en 
los proyectos de planeamiento turístico.  
2.  Metodología 
Para llevar a cabo el análisis de las tipologías turístico-residenciales, se han digitalizado los usos urbanos a 
partir de un Sistema de Información Geográfica (SIG), en concreto gvSIG 1.12. Se han utilizado las ortofotos 
más recientes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) realizando una conexión WMS del servidor: 
http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA?Request=GetCapabilities&SERVICE=WMS, con el sistema de 
referencia geodésico ETRS 89 Huso 30 N (EPSG: 25830). También se ha fotointerpretado la fotografía aérea 
del Ejército del Aire de 1978 para poder comparar el crecimiento urbano de las diferentes tipologías entre 
1978 y la actualidad. 
 
En el proceso de digitalización y tras el análisis de los mapas de los usos del suelo obtenidos, se han 
diferenciado las tipologías urbanas siguientes:  
 
• Núcleos urbanos. Se identifican como tales a los núcleos de población tradicionales al igual que las 
pedanías o barrios pesqueros. Desde el punto de vista del contingente poblacional se caracterizan por la 
presencia de población española. 
• Apartamentos con jardín y/o piscina. Corresponden con los bloques de vivienda en altura con jardín y/o 
piscina comunitarios vinculados con la difusión de los usos urbano-residenciales de los años setenta, 
ochenta y noventa, mayoritariamente.  
• Adosados. Se caracterizan por ser urbanizaciones de viviendas con 1 o 2 plantas pareadas. Estas viviendas 
disponen de piscina y jardín compartido entre los vecinos de la urbanización. Es una tipología urbana 
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relativamente reciente ya que empezó a implantarse y generalizarse principalmente a partir de la década de 
1990 (a excepción de Torrevieja). 
• Urbanización de baja densidad (chalés). Se corresponden con viviendas individuales. Se caracterizan por 
tener un jardín y/o piscina de propiedad particular. Generalmente, la parcela de la vivienda suele presentar 
unas dimensiones medias de unos 1.000 m2. Esta tipología urbana se asocia con el desarrollo de las 
actividades turístico-residenciales de todo el litoral de Alicante; estando ya presente en los años setenta del 
pasado siglo. 
• Suelo urbano no residencial. En esta categoría se ha integrado el suelo urbano que corresponde con centros 
comerciales y de ocio, centros deportivos, hospitales, industrias, etc. 
 
El área de estudio corresponde con los municipios litorales y prelitorales de la provincia de Alicante, es 
decir, aquellos en los que las actividades turístico-residenciales se caracterizan por una notable impronta 
desde el punto de vista de los usos del suelo (figura 1). En esta investigación se ha obviado tanto la ciudad de 
Alicante y Elche, a pesar de que tienen zona de litoral. Ello se vincula en gran medida con la dinámica socio-
económica que define a ambas y que las diferencia del resto de los municipios litorales, donde las actividades 
turísticas son dominantes. La primera es la capital de provincia y se caracteriza por ser una ciudad de 
servicios y con una importante superficie del núcleo urbano, mientras que Elche es una ciudad con una 
notable superficie industrial.  
 
El diferente proceso de implantación de las actividades turísticas y los resultados derivados de las 
tipologías urbanas dominantes permite establecer significativas diferencias entre el litoral norte y sur. Los 
rasgos definidores son:  
 
• Litoral norte. El crecimiento de la superficie urbano-residencial vinculado con el turismo se ha producido 
de manera progresiva desde la década de 1960 hasta la actualidad. Tanto la primera como la segunda línea 
de costa se ha ocupado, siendo la urbanización de baja densidad la que predomina sobre el resto. 
• Litoral sur. El desarrollo inmobiliario relacionado con la actividad turística en este sector ha sido más 
reciente (décadas de 1970 y 1980) y de una forma más intensa en los últimos años coincidiendo con el 
llamado boom inmobiliario producido a partir de mediados de 1990; siendo la superficie ocupada por la 
urbanización de adosados la que destaca en relación con en el litoral norte. 
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Fig. 1. Área de estudio: litoral de Alicante (norte y sur). Elaboración propia. 
Los municipios estudiados en función del litoral norte o sur han sido los siguientes: 
 
• Litoral norte: Pego, El Verger, Els Poblets, Dénia, Pedreguer, Gata de Gorgos, Xàvia, Benitatxell, Teulada, 
Benissa y Calpe (La Marina Alta). Altea, Polop, La Nucia, l’Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat y 
Villajoyosa (La Marina Baja) y El Campello (l’Alacantí). 
• Litoral sur: Santa Pola (El Bajo Vinalopó), San Fulgencio, Rojales, Formentera del Segura, Daya Vieja, 
Daya Nueva, Benijófar, Algorfa, Guardamar del Segura, Torrevieja, Los Montesinos, San Miguel de 
Salinas, Orihuela y Pilar de la Horadada (La Vega Baja). 
3. Resultados 
El análisis de las tipologías urbano-residenciales se ha llevado a cabo a partir de un estudio a doble escala: 
a nivel global (escala provincial) y a escala municipal buscando similitudes y diferencias urbanísticas desde el 
punto de vista espacial que ha permitido diferenciar entre el litoral norte y sur. 
3.1. Litoral de la provincia de Alicante 
El análisis de la superficie urbano-residencial del litoral de la provincia de Alicante pone de manifiesto que 
la tipología que destaca sobre el resto es la urbanización de baja densidad (chalés), ya que representa el 
57,46% del total (127.536.680 m2). El resto de tipologías son minoritarias (tabla 1). 
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Tabla 1. Superficie de las tipologías urbanas-residenciales del litoral de la provincia de Alicante (m2), 1978-2013. Elaboración propia. 
 Litoral norte Litoral sur Todo el litoral 
 1978 2013 1978 2013 1978 2013 
Núcleo urbano 6.644.122 11.604.015 7.739.501 13.681.448 14.383.623 25.285.463 
Apartamentos con 
jardín y/o piscina 2.401.005 8.575.289 562.639 2.754.648 2.963.644 11.329.937 
Adosados 547.814 9.304.066 371.622 20.571.661 919.436 29.875.727 
Urbanización de 
baja de densidad 
(chalés) 
25.479.214 96.371.985 3.649.000 31.164.695 29.128.214 127.536.680 
Suelo urbano no 
residencial 1.364.985 13.469.742 1.144.249 14.468.277 2.509.234 27.938.019 
Total 36.437.140 139.325.097 13.467.011 82.640.729 49.904.151 221.965.826 
 
 
 
Fig. 2. Superficie ocupada por las urbanizaciones en Xàbia 1978 y 2014. Fuente: Fotografía aérea del Ejército del Aire  (1978) y Google 
Maps. 
Por un lado, se encuentran los apartamentos con jardín y/o piscina con el 5,10% de ocupación (11.329.937 
m2) y los adosados con el 13,46% (29.875.727 m2). Los núcleos urbanos tradicionales también han visto como 
su entidad superficial en datos porcentuales se reduce significativamente ya que representan el 11,39% 
(25.285.463 m2). En cambio, el suelo urbano no residencial se ha incrementado notablemente, llegando a 
representar el 12,59% (27.938.019 m2) como resultado de las necesidades que la población tiene de este tipo 
de equipamientos. La urbanización de baja densidad es la dominante si se analiza de forma conjunta toda la 
orla costera. Ésta, ya estaba presente en las décadas de 1960 y 1970 y su origen se vincula con el inicio de las 
actividades turísticas en esta región. En un primer momento, las urbanizaciones de chalés se ubicaban en la 
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primera línea de playa. A finales de la década de 1970 en el litoral norte ya había localidades como Xàbia 
(figura 2) o Calpe, donde esta tipología urbana ocupaba gran parte de estos términos municipales y empezaba 
a producirse un proceso de difusión hacia municipios de segunda línea (Pedreguer, Gata de Gorgos, La Nucia, 
etc.). En cambio, en el sector sur la presencia de la urbanización de baja densidad, al igual que el resto de 
tipologías urbanas, no era tan evidente. Sólo destacan algunas urbanizaciones en Torrevieja o en la costa de 
Orihuela.  
3.2. Litoral norte y sur de la provincia de Alicante 
Un análisis comparativo entre el litoral norte y el litoral sur evidencia diferencias significativas desde el 
punto de vista de las tipologías mayoritarias y desde la entidad de cada una de ellas. En el litoral norte el 
porcentaje de la urbanización de baja densidad alcanza la cifra del 69,03% (96.371.985 m2) sobre el resto de 
las tipologías, en cambio en el litoral sur no llega al 40% (figura 3). Las demás representan unas cifras muy 
inferiores. Los apartamentos con jardín y/o piscina representan el 6,14% (8.575.289 m2) o los adosados el 
6,87% (9.304.066 m2). Un comentario específico precisa la superficie ocupada por los apartamentos con 
jardín y/o piscina. De los 8.575.289 m2, aproximadamente la mitad (3.527.244 m2) se concentran en la ciudad 
de Benidorm que desde el inicio del proceso de implantación de las actividades turísticas ha adoptado un 
modelo diferente basado en la oferta hotelera y de apartamentos. Si se desciende a escala municipal, en 
ocasiones, los porcentajes de la urbanización de baja densidad alcanzan valores cercanos al 90%. En este 
sentido, destacan algunas localidades como Xàbia donde el suelo ocupado por la urbanización de baja 
densidad representa el 88,74% (19.741.501 m2) y en Benissa el 86,46% (7.802.239 m2). 
 
En el litoral sur encontramos diferencias notables con respecto a la costa norte, ya que las urbanizaciones 
de adosados tienen una mayor presencia en este territorio. La superficie ocupada por esta tipología representa 
el 24,89% (20.571.661 m2), mientras que en el litoral norte representaba tan sólo el 6,87% (9.304.066 m2). En 
este caso, la urbanización de baja densidad supone el 37,71% (31.164.695 m2) y los apartamentos con jardín 
y/o piscina únicamente el 3,33% (2.754.648 m2). Por lo tanto, en este sector, el rasgo definidor es la mayor 
densidad de viviendas, ya que la superficie ocupada por urbanizaciones de adosados es mayor. Las 
urbanizaciones de adosados se empezaron a construir principalmente en la localidad de Torrevieja en la 
década de 1970, ya que en esa época gran parte de su término municipal estaba ocupado por los usos urbanos 
y los promotores vieron la necesidad de buscar una tipología urbana que permitiera la construcción de más 
viviendas por metro cuadrado y además, que su precio fuera asequible para los futuros compradores 
extranjeros de renta media-baja (Vera, 1987). En relación con la urbanización de baja densidad, cabe destacar 
que presenta unas características diferentes a la que podemos encontrar en las urbanizaciones de chalés del 
litoral norte. En la costa sur, los chalés se caracterizan por presentar unas parcelas de reducidas dimensiones 
(250 m2 de media) que se asemejan al modelo de los adosados, frente a los 1.000 m2 de las parcelas de chalés 
del litoral norte. Esto se debe principalmente al nivel de renta de sus propietarios (viviendas más baratas que 
en la costa norte) y por las promotoras urbanísticas que obtienen un mayor beneficio por la construcción de 
más viviendas por metro cuadrado.  
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Fig. 3. Superficie ocupada por las tipologías urbanas-residenciales en el  litoral norte y sur  de la provincia de Alicante, 2013. Elaboración 
propia.  
El análisis de la superficie de adosados a escala municipal evidencia, asimismo, la importancia de esta 
tipología, ya que en algunas localidades la superficie ocupada por adosados superan el 30% con respecto al 
total (figura 4). Por ejemplo, en la localidad de Torrevieja la superficie ocupada por urbanizaciones de 
adosados representan el 36,30% (5.693.833 m2), en Santa Pola el 32,87% (2.128.290 m2) o en San Fulgencio 
el 31,29% (1.228.831 m2). En el caso de Torrevieja y Santa Pola, las urbanizaciones de adosados se han ido 
implantado tradicionalmente desde las décadas de 1960-70, en cambio, en San Fulgencio el crecimiento 
urbano-residencial se ha producido recientemente y en un espacio corto de tiempo coincidiendo con el último 
boom inmobiliario.  
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Fig. 4. Superficie urbana-residencial del litoral norte (imagen superior) y sur (imagen inferior), 2013. Elaboración propia. 
Con los SIG, se pueden analizar las repercusiones territoriales que llevan consigo las tipologías urbano-
residenciales. Una de ellas, por ejemplo, es la relacionada con la demanda urbano-turística del agua. Según 
nos encontremos un modelo u otro, el consumo hídrico será mayor o menor, pues en el caso de la 
urbanización intensiva (apartamentos con jardín y/o piscina) el consumo de agua es inferior a la de la 
urbanización extensiva. Por lo tanto, la demanda de agua será mayor en aquellas áreas donde predomine el 
modelo de urbanización de baja densidad, donde gran parte de los recursos hídricos se destinan al riego del 
jardín y el llenado de la piscina. En cambio, el volumen de agua demandado se reduce para el caso de los 
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adosados, pues en este caso el jardín y la piscina son comunitarios (a pesar de que son más grandes) y las 
parcelas particulares son tan pequeñas que no suelen disponer de césped u otro tipo de vegetación. En este 
sentido, en el litoral norte habrá una mayor demanda de agua para el abastecimiento de las viviendas 
(predominio de la urbanización de baja densidad) y en el litoral sur, ésta demanda será inferior, ya que hay 
una mayor presencia de urbanizaciones de adosados, y en cambio, en este sector, las parcelas de los chalés 
son más pequeñas, imposibilitando la instalación de un jardín o piscina de grandes dimensiones.  
4. Conclusiones 
En el litoral de la provincia de Alicante se identifican varios modelos urbano-residenciales vinculados con 
la actividad turística. Con los SIG, se pueden analizar las repercusiones territoriales que llevan consigo estas 
tipologías como, por ejemplo la demanda urbano-turística del agua. Según nos encontremos un modelo u otro, 
el consumo hídrico será mayor o menor. Estas  tipologías que han aumentado su superficie urbano-residencial 
desde las décadas de 1960 y 1970 se han ido configurando atendiendo a factores diversos entre los que 
destacan el periodo de implantación, la procedencia y nivel de renta de la población, tipo de promoción, etc. 
Rasgos que explican las diferencias entre el litoral norte y sur de Alicante. De manera general, la tipología 
mayoritaria en toda la costa es la urbanización de baja densidad que representa el 57,46% sobre el resto, pero 
si se analiza por separado la costa norte y la sur, las diferencias son relevantes. El predominio se vincula a la 
mayor intensidad del proceso en el litoral norte, pero si continuase el proceso se reduciría dado el notable 
proceso en el litoral sur coincidiendo en la última década y antes del boom inmobiliario. 
 
En el litoral norte el modelo representativo es el de la urbanización de baja densidad que alcanza la cifra 
del 69,03%. Una vez se había ocupado gran parte de este espacio litoral, se iban construyendo urbanizaciones 
en los municipios situados más al interior como Pedreguer, Gata de Gorgos, Polop, etc. Prácticamente todo el 
sector del litoral norte de Alicante presenta la misma imagen y tipología de paisaje, a saber, un paisaje de 
urbanizaciones de chalés que ocupan gran parte de los municipios de la primera y segunda línea de costa, a 
excepción de Benidorm donde destacan las urbanizaciones de apartamentos. En el litoral sur los porcentajes 
de la urbanización de baja densidad y de los adosados son muy similares. La primera representa el 37,71% 
(31.164.695 m2) y la segunda el 24,89% (20.571.661 m2). En el caso de los chalés, éstos se asemejan más a 
las viviendas de adosados ya que el tamaño de las parcelas es inferior a las que nos podemos encontrar en el 
litoral norte. Son chalés de reducidas dimensiones, donde el jardín y la piscina, que son particulares, se 
adaptan al tamaño de la parcela.  
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